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ABSTRAK 
 
Banjarnegara merupakan kota kabupaten yang terletak di provinsi jawa tengah. Kota 
banjarnegara bersama dinas pariwisata pemerintah daerah Banjarnegara sedang 
mengembangkan sektor pariwisata, salah satu pendukungnya adalah Hotel Surya Yudha. 
Hotel surya yudha merupakan hotel bintang tiga pertama yang terletak di kota Banjarnegara, 
Jawa Tengah. Hotel ini didirikan sejak tahun 2009, dan resmi menjadi hotel bintang tiga pada 
tahun 2013. Seiring dengan berkembangnya pariwisata pada kota Banjarnegara, perancangan 
pada interior hotel ini mengangkat konsep locatural.Locatural  merupakan kepanjangan dari 
local dan natural. Jadi locatural berarti perpaduan yang dihasilkan dari unsur lokal baik 
berupa material maupun warisan budaya dengan diterapkan pula unsur natural, yang juga 
diambil dari alam lokal Banjarnegara. Penerapan ini melibatkan penggunaan beberapa motif 
batik lokal, yaitu batik gumelem untuk diterapkan ke dalam interior ruang, baik sebagai 
elemen estetis maupun stilasi dalam bentuk furnitur. 
Penerapan ini diharapkan dapat memunculkan persepsi visual terhadap citra perusahaan demi 
mewujudkan visi perusahaan untuk menjadi pengelola hotel bintang tiga. Artikel ini akan 
membahas tentang konsep seperti apa yang akan diusung pada rancangan ini.  
Kata kunci :  hotel, locatural,  banjarnegara. 
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salahsatunyadidukungolehpembangunan Surya YudhaPark. 
Surya YudhaParkmerupakansatuperusahaan yangpusatnyaterletak di 
Banjarnegara, Jawa Tengah.Surya 
Yudhamemilikibeberapacabangusahayaitubidangperbankandanperhotelan.Padabidang
perhotelan, Surya YudhaParkmemilikibeberapa hotel, salahsatunyayaitu Hotel Surya 
Yudha.Pada hotel ini, di dalamgerbang yang 
samaterdapatbeberapafasilitasdiantaranyawater park, karaoke keluarga, sport center, 
wisatamanasik haji, danwisata air. 
Secaraumum, hotel Surya Yudhamengambildesainklasikuntukhotelnya, 
tetapigayaklasiktersebuttidakmenyeluruh, yaituterdapatpadakamar hotel 
kelaspresidential suite, royal 
suite,delux,executivedansuperior.Sedangkanpadalobbydanstandard room, gaya yang 





center yang awalnyahanyadiperuntukkansebagaihiburanbagikaryawan bank-nya. 
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disusulolehpembangunanwater park, karaoke keluarga, dan lain lain. 
Penginapaninisemakinharisemakinramai, 
sehinggadilakukanrenovasidanakhirnyadidirikanlah hotel yangresmiditetapkansebagai 
hotel bintangtigapada September 2013. 
Pemilihankonsep, temalocaturaldenganmembawaunsur local yang 
dikemasdalamkemasan natural mencitrakankesanelegandanfresh in 







B. ALASAN PEMILIHAN PROYEK 
Proyekinidipilihsebagaiproyektugasakhirkarena Surya 
YudhaBanjarnegaramemilikisatukawasanwisata yang 
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